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18. S)i:iJ(I(£l(T5 d9>j(iljn 
OCU)3.6)ia>.nj).S)i9>. 
mil.n^a.n^ncT.(3)^ (3.S)n .^ S&3s^-\4. 
ocflbCDgOTinltsS, cd inucnog j <a>0(mei1(S(D3sj6TiicTU)6)(\j§j c&lscflojcTT) 
6)(iJ3(flS)3gl cnlejsroc/S 2c/36)(ij6)S0Q)jgg OajamloS 6)c9>§3<ag1cis3 oKaouoo 
o)C!!)izi3m>l mstoTinl ojaDlojam flaJBrrflaS ojsgj crutcnj33Q2)o ajMcBasejAsnTToAog 
(OTnlfflc^ 6)an<e6)jo (uscso j ia j ^ cagj AsoaxaS c^Jdc/aerogloejcBojo o i p o j l 
(ao3n)lscs2)3CQ)1§26ine'. 1991 oej easmcssxnjcrvcol^j'n^osmoiftjgo, tarajejajjip, 
Bnic«j(3, Cca)3§0Q)o, ncas^o, c9.^2(3 o^cTTfl s j lgjcagjos asflrotnjofscwsisnglejjo 
oofflj ae jo c9>(B)0j{n) tfdoraoasroglejjiaooQn n^Aorac^o 12500 Sjooacosgo 
CTtrmeKSTmssm" njycQXBlsnloulej j^ e)!iim'\di o j s g j nro torn 3302)0 
nolejmlejj^RS)"'. sajejlocogQrorjnsfflsoajo casejlR^ cnloDj c&omolaKajcm 
flaJcaalnS AJSIOTDJ sroogoojjo tassru i^flffljsTSKnjsstjGgtffijo Oc&gjtaaglraS anssrannlg 
ocffloMo ^0(fiffl cruiaoQ)(3T3)j cnjoijlraS tuejoBjo.vjl^'' oracunoa) njlslnajsjteojm) 
(alRnlomssmlsn"'. njeiomlcno n a j m a l m j A g j o aajru^srogjassrojoT) 63(aj 
ia1(.c«lRniao(xi)l(o1<flQjo Oajoalo^ eic^gjcaglRsS (DIOTDJ e je l taa jA. Asosmo, 
OOJEJlOtrog (l(t!t3)36)S0rLj6)iaC3I3)J{TD ffloJacflcnjcftgJfflSGtXBS lagj SflailagJCSGOTO 
gocncoo ng)^0(a3 cnloBcainlcflfflscnj^ cruooj1a)3(Do go's cn)(,CTUf33CD)«5ra)lej1gj. 
cn)3i2!3m_jo (jsra6)(vj§ gei'ajsracn.arnii aancmjgg najaialoa nAglraS (nlonrTno^cajS 
6)03orDlaf 7 5 0 (ailQej3(,(/i38ffl3go najaafloS ejs1(53j<es)3o. ^cD^m n^<s>G3(fao 
4 4 , 4 0 0 fflJnJCffiOgo Ollej ejel(fl6)Jo. 3 8 6 0 0 a)J<U(JQa)3go OJOJCnf) 6)aJeJ(UJc&lpl^j' 
naOAOln)" 5 8 00 (!)](iJ(8Cn)3§0 (319)3302)0 (,aJt!5)1(arnMlte03o. 
nJC!)aii3a)3c/)cinia3oa) najaaloS ai3gjm)tom330Q)QCiST!3><66)3(A djejiasssnj 
ejOlScS) 00360)'. C«>30ru'C(!5)1cS» naJiaala^ cft^OMl. arU3Cnj(ST5)1ta> CnJ0U)3CDiCSfflOl(S) 
IDcno siajacflcnjARg sisnosisraunsjOTinj cugtSraimjaT) (olRS)l(SB3sml(5)'. cnlejtoiinl 
e j j ^ 2aJ(.3aj(9j3{!)1&g302) ^(li1(a6)g6)Qa)gJ3o md&<^<S)G(/6^o n)1ej(i5T!Slil6)Ci 
ai1cn|1d^«5ra)lc(^Qa)jo gej'nJ33(n<flK)iiia(!nQ2)j6)SQ2)jo (TOs1cruD3m(3T3)l(o3 moocA 
6)aJlMlCDlffl(^OQQ)3 ca>O(I)6)aJI2Cn(ril(Sr^O02)3 <9>JSraro)J6ro6)g ia3((5)0 CTDoeol^j'fiJfflJ 
(Dlu5iJlanca>3ejo aig(3(!5T!J)lcD)ccfl)oiio acnrfl^jj njIsloajsjceffljaD ^ T D c/33(nH(!JJlQ2) 
(flbjniil olsnl ai<pl alift^J geJnJ33(no nncamolcefflso. oj1(njj(!n<a)ioii1, (saAw-
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gT[)(3©Kl(5) ca^rtMl, gTo^eejlciS) .a^oiil n^cmlssoncn oiej mlejajocDsroglaiosn)' 
W)3Cn)Ca5)1CQ)(a5inMl tnJ0aJ3O(3T!J)1eJ3(H)1§J^(!5)'. 630a(!>0(TT)lejJo, (DSdJSl te9>0ajjo, 
iajan(53i2ijs<66)jo taJRrilcarfa(1<efflo (UJOD gej'oJOBcnojjo (u_j(!j)pcTV)6)ajgl(Dl<eajaDj. 
cn)1§j6)6n§aleijo mej lcn lAoemaj jo (rocnjsnicau cnJwi'cnsonijo a je jo § § 
cuoo(X2)(fl6)onjj(m (nn^nruoao^Rn (ftoosmo gTsdeejIos) cnlejojooanrolej jgg 
caj^ nwldsa" o j g n o nJolalBnaooa) (.^JaJoonia e j e l ^ l g j ^ j . c9ioejo<&oei6SBg1ra3 
cn)(8(e6)0(8 (ns<ij1ejo<flS)jcn) a)1(n)ia63nc/3(6S)j ful(icoa2)iao(ml§oaa)lffl1<fl6)6n)o 
uaocnnonlcQ) oaJiaaloiS c&^oii1(x»j6)s (DS<iJs1c<a>ia6TOglra3 (3ra)3_iC(5t3)aj)' 
nruDej rniA^tsxaoern. ajoauoocno) (01(3)1(2)1(33 flaJcmloS ajogj(ns(5i(3)1 cuojcm 
cTV)1{TD6n3 s)ca>§j(a)C/3, aj^fl«6)<flQ§^i9>(^, 6)(5)6ro1a3 cscmoftjjcfcgleijjgg onnosjc&cyi, 
(8ra)!Po c9>josrara) <a)D(S2)(33 socDSsatA, go jgssnglnej sejcruoeolsmlifta? n^on lo j 
(2)jc/ina)6)s iaeil(n1i9>(!)flm (n)oeu_ (^3)(Sj)1gjO(3T3) (3)OOT a o o j a e j toJorac/assn 
6)ggjoo fliijaiaM A^nulcaacnj (S(s»o«iiao(x»lo1(effl2o. cftiowl (TUffl(32)(5r3)'fllojc(n)(n 
630(9jKej aj1(p1iacQ)o cns(BTiJ)(3T3)(fl6) OJICUO (Sfijej1c(2)gcQ)lod36)o raiamjeaiOrLjsjcrr) 
cruDeissngosm" Qcsvsxho. nrnggo (3i3ia1(B)iaooQ)l a.Gi63r3lcH)1(Dl(flS)oj(5)'. n m ^ 
(oirolflc^ gTJrfld'iaoaj" 2 5 OJOXBS soau l tw l ncTDoanUicnf a i n o rarajOBlffllcBoj 
(mffljosm" n^goj jo (5B(njG(H)0fi8^o. 6)(u^(3ro)l(o3 ei<x2)laj1§jg@ inioern aiowi 
cii\6)rA (aragfi i 'aoj e j i gd 6)OJgg(3T3)lcn' 3.5 a lg j l e i l g ^ a)jo(H)on3 i j o s l g j . 
6)aJi2ffliafcr)gj aig(33jCQ)jsrB3(a)j(TD(5)'10 aj(5)ro8 30 <ijl.ojl.g1. o i n o ejcusmoo 
{/oiajgg 6)ajgg(3t3)1ejo6rn'. naJaBilcnlnc^ ajg(3^n(x» cn)j3uilcnl<9ojorD a n g o o ; 
'^ GiStajfflDOB) (aiaacflboiroa) (/)jsm (T)1ejojo(Do raramoio <d1.ag)3j. 7.5 iaj(3)(33 8.5 
OJOO (3ra)0Q)l(3l(e6)JOm(3)OS1Tr (3B8lc9>0(a_^o. 
{3ras1(3T3)§l6)ej a ^ " asma jo , n a j g t o j o oj)<a6)ejjo caja(n)(3)jo 7.5 cnjo 
8.5Cnjo ^ S C X B M fLll.n®^" ggg(5)jaO(S2)1ol<86)JCTD(3)OOT)'{T)gj(3)'. tH^leiSSSOi 
(X»1(0l«9OJ(TD 6)6)aaJ0o(«o 1.5% (5)06)<P(E)0S)SmB>l(33 gej-aJ33(P<flb'rtiia(5)3 
nj(saocQ)l (!5)3sn)(n1ej(7J0(»6)(3r3)(s»jo 1.6 ffljra)(33 3.5% cunoimoflsm 89>1(33 aau_ja 
(nlej(uo(a6)(Bra)(B)jo 3.6 08 cabjsj(3)ei06)srr)£a>1(53 gcrrxs) cnlejajocs oonncrojo 
(n)2ijjl(TLj1<8S)JCTDJ. 
cDlei(3ml6)c^ aj1oc9)03 snjej6)ajsjt3T3)jca), (3iasl(!5Ry)l§1(53 ajoejjcac^ 
naj§j€9>, (3)201/ (3ragca)jgajsn)l<9)C/3 6)iij(X2r(5)' (wolcsBocn)] goajl<fl6)j<9. (3)js6snl(H> 
a)SnJSlc9)C/3(fl6)JaJJO(5a (T)lej(5ro)l6)ej cabga{5ru^65r36)g (T)(/alaj1<fl6)Jca>QD)Jo 6)aJ(m(5) 
SUOfAtGOi 6)aJ(2IZfl(T3 <9>J5raT3)J63I35)g m)O@(0l<8«)3mj. c9)gffl(5n)i6Bnng Cn(/3lcLjlca6)3n3 
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(niejo mgl^j'raiaslasTingj ajl6nej<a>1oj(rDra)joj6)(D gsm'ceojcftcmosrD'n^gmjo c n ^ 
0 0 ( 8 ^ 0 . DtijruiSTOftg^oo aJ0ca>j(TDcay)36)S0rLjo 6)ajgl(x»lro3 onssnl 
cn1c!53<efflocnlscQ)jgg (ulnwojoan &ss(nA njjoasrojQaJOtftocnjo g s n j 
(n)(iOoa3)(9»iao<9)jo. (graslasrag gsmemjcsoaiocya a ^ l c n (araa^jsmo cajsocnlsaDj 
ggcinlcDocoS (3ra)njc/B^3cr)jcai(D6mo &imowo oa jd cdaoeneonjene'. n c u ^ o 
oijdgmiaocQ)! (uglceooai oruooilieoofisro) cTDOnOaj0 (^513)1(03, nojggo njoiaooju)! 
&l0a^ RnjoaT crosajoc/artuo QOJ '»ej(D2Jlg(i naiggraTOlcn" 2 2oc(/)oo nfl)CTD 
0(5)0(3)1(38 |De i la j l^0G(f l6 )0 4 i(J)0o n^CTD C(5)0(5)1(33 ODlSoJOgOiao 15 llDOo 
n^OD 0(5)0(5)1(53 (318012)060)100) ai0(5)<9.O(a0 {niGiXI>0(/)\^<&§ fflOTD^SOnOg (T)(/3lrL]l 
iflfi)0mjCn)(3)061Tr. (fl)gia(5n)_^65n6)g (DC/OIOJI^J CSC/anUo 63(30iPaJQ(S2)Ogo (ab!Pl6r5t5)'' 
(3)j(njlejjoaJl5jl§jgg 6)6)(T)eeJ06n3 ojejomM A J S I 2-3 f3lai(roo sgejojlonilizKJDo 
(T)S(3t5)l(SJ) o(/!)(dio (a6reslo(ffiogo 6 ) ( u ^ o (T)lEi(T)l(3(0T5)l6)<a>06ne' 6)ajaia1ai3 
cajsrannjssnng na)os(i)l(a6)oojj(ino(3)06m'. 
<a.inUl<eOO(UC«)^ iaO(H) naJCazfloS c9>J6T5I5)5S3n6)g (,(vJ<9>i(3)l KejOC/5Qa)63ngl(53 
(DICTDJO O(ra6Uffll6)3jSJ(6S)J(93OCQ)0 nr)03jol(&gl(33 Cnlcmj ai065nj(9)O(S»0 naJC^jOo. 
c9.j6t3r5)jssn6)g ca)irtiilcruDeJS)(3i3) 6)(iJgg(5T3)l6)C^ ejaj6n)oo(yao, ^rormihoai 
a^<TCf\ neiSca65ngJiaO(D)l 6)(vJ0(DJ(3T3)6)aJSJO(3I3)6rB(5)J6n8. &^(&i\ CTOCej(3T3)" 
na)(5t3)l3jCQ)JS6)(T) ftJ0C(5)S5nC^ (ftJg(3T3)l6)ej 6)CU^(5T5)lejl0(66)1 (ftJO^' (TUfflCffio 
6)aj(6S)5ca». |D(3)lcT)ls(ml(33 gTSnM'aioailejjig oj^anpamo gogjo(3)0(a)jo. (5)JS(3(TD'' 
aJ0C(5)65a(/3 cab(a6)(fl6)SJ(5r3)'ta>J6T3ro)363n6)g Ogj nJOC(3)6BnglOGl(flOJ fflOOOl(n)e(;5nMo 
(30(5)1 OBJ(66)J ta>Jg(5t3)l6)ej 6 ) ( i J ^ o c9)J(SOC^0D)0(a)l OaJ(3(5T3)" ei(iJ6TD0o(«o 
(5)jei^l210(6S)0o. 
(T)^ 6)(^(n)lej3gg alaj(n)63ngl(33 najaoflaS c&jsTOKnjesong i&jg65Bgl 
ejlSJ(n)(5)'' (9)«'lm(3)Jo 6)fU^(3T3)l6)(^ gTSnW'iaOOJJ <9)JO6rat5)l(al(96)JO(nj0C/3 
(3ra(3)0(jj)(3)j ni&v^ sosrDlcSaj fflj(T30(vJO (ao(.{3)l oa3nj(5)jiasnDl<66)j (scrartnoiao 
(BrajSm'gaJl(3)o. i2iip(2)3^ 3lojcn)63ngM n^(3)j (T\)ia(E)(3r5)jo lagfuorufflssngM 
c9.jg(3T3)lGej<9S)j Gmejlo(S2)giajgg (n)ia(H)(5t3)jo <9,j6r5TS)j63n6)g (Tuo8(al,e6)ocuj 
(rD(5)osn)''. fliijaaloS c9)jsr5t5)j63n6)g 2-3 (3ra)<p'ajo(S2)ogo o(D!P(n)ol caijgrannloS 
CalOra)^* Cn)0O<&oll6n)(5T5)lC53 ODJ&nMljj 0(«oMo aig(3(3T3)J <9>Jg(5rO)loej<fl6)J 
(5)jocTDj njlsocujcmaDoeTT)'. (3rac(5)CQ)jo c&oejo (ijj!pj65nl(m izij§(32)j6)s ia6tOT!)(ea 
(OJCdJO <a>(e6)(n)10ajlG(H)0 n^5)(3)B>lejJo (n)o(S2)J<ef5)0aO0OGia0 6)aJOl(3a) (3)ffll<ft 
g o a o l iaiJ6T513)J63T3(/i<a6)'' (3)lgCQ)0(B)l 00(33(9)00. 
caj^ nMl (ruiacQr(5r5)"'(ugd(5T5)j (9)jg(5r3)l(33 (!)srTeoslo(s»ogo ociiggo gsneo 
(SJ)l(al(fl6)6TDO. 6)ajgg(5t3)l6)(^ 6)(aO(3r3)(5r3)leiJ^ (/)J6n)(T)l£1(110(30 (Dle i 
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m)cn]Cii3\ss)i&(xsos(T)'. OaJimloc^ cn)jo8oailA(ao(x» o i g ^ ^ a)1(0<6aj 
(udao1(v|1aj'' aJjojeroloQ) (9)0ejo ncajosne" ai lgnajsjoj" nostonnocnoQQ)! cnjoojjto 
AOaoooo (TOiDcuo ax)(jjl6)(a(^o1nDlaD'' cDOjSccftsneanjfitie". <a.jg(3ro)1ejjg2 
5-1 oxaiexaoosncr onlg cnflsSccajsneRj)'. 
CAOgsjrmlnaj AooaxoS cnlejemglasS cnoaoijo cftoooKjo anjoanjcoj 8 5 
ajanraS 9 o 3lainru6snc/3<flS)j^l(o3 ojIgoojsjiSQonB nJOtftiaocftjo. cruoeol^nrilnc^ 
8 0% (3T!rilejanca.o rolol^j AlglocsBiflajo. cnoocn'aoooocmlof^jo 120 ajRyx!^ 
125 lal.ial. ai6)ffl crflgajjo 15-17(.(/)ooOJ6)CB snjcsoajjo gsreoi&jo. &o(ae)n^is^di 
gDcsn <a)0ejaa)§cu1(!s3 oooocwol 35-40 twoo funo Bnjusoajjo i40-i4501.1211. 
0J6)ffl migfujo naioaT.flojo. cnoacrT caleejocwoialcn' i50-i75ffl]oj ojooomjo 
&O0S5) 2 2 5 - 2 50 fflJoJ aJSJfflCffiJo tolBnltaTnUlcefflOo. 
flajaalna A^nal ailc&caxncssnnonsoajo (SBSJRSIS) &0Qicm a j le i 
toJcmDsrogjo gss)ejsjf5T!nl(Dl<6flj«9jQ2)3sm''. iaei1n)1<ab{DsrDo gwi6)(j|6)S(52)j^ 
aJffl1craDl(5)1 toJcw'msBTjgjo (.nJooBC/olcftai0(2)1 (n)oao(infflOQQ)1a)1(66)jano oruoiajar)^ 
cn)0(nj(3ro)1c9) Ciic/acnsrogjo n^gojjo osjai1ejocQ)1 oaJamM <ja)i<d/l<eoj anflom 
(SBojans ^ousml02)000)1 Rnl^onlolifiojcm n a J o o M ooowerogjo coi)© ajfflO03)1 
nfl)SJ(J(96)6reOJ (5)6)(m. 
nja1cruc1(!5)1c66)(Dju3jsrDaooQ) 6)iijaia1o3 t&^oiil.flo'' Qcuenejcm a o ^ ^ 
(D1(8(S(5C«>«3I3C/3. 
OiijazflaS <fl)ioMlcQ)1(38 cn)ocs>(i5)1(9) njolesaroocno orDsj<9). 
.asreraSiaaosjcSboS (Dcralajlajjn&osrgjgg ojl&onrucno 63(p1ojO(e6)j<9) 
eca«i«ioj1g(9ia3 <ft^ nKl6)aJ(S)"ra)jaifflj(TD cruDeicota)' najoalaa aJOS6SBo3 
mil (3 aal (65) 0 (5)1 (8l <fl6) J A . 
da>1scno(«)1cT)1ca5(;3 a<pjcftl6)QQ)(3nj)0(T3 nruoaD_^{3)oa)j^ cruDejerotyJ 
QsOaJoaojca.. 
(.aJca>i(!5)1 sejoc/aoa)63i3g1(33 tftjgerocyJ cr)1di2ia1<96)j(safuoc/3 ncuggtsrolflc^ 
(rujoigoojic&aooa) taJajoaO(y)8J)1<8S)j ®S(j^o njooeKS) (.c/aaulcsajca). 
fflajmaM c9jinWl (66) 003)1 lgJC/)(3e aej(St(/aO(!n(J|^J(9>(/3 aJJnUOTo 
6)aJ^O(5)1(Dl<a6)2i9) 
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ffllsnaiooQ) 0(5)0(5)1 ELIj^ ^ l ^ i ' ' " tft^niilaQmo (aradao g T x S e K l o ) 
A^nnlocffia cir)S(!5T!j)j<a>. 
(a.jg6sn§l(53 <a.1scnoc«)m1i9>c/3, ratasmjcnocralcnlac/i anjsssnlaa) ooov) 
aJflD(3(!JlD6!5B§J6)S (pJ(!(!a)0(/)o 63<PlOJ0c9aj(6b. 
AgfflGjru^smfflg cT)c/Dlajl(e6)oaf)0(2)l CTDcru^KcnpocE) Dam)^ (D3c«i1anil<fl.(y3 
fflO(.a5)o g<vJSQa)0C/)l<fl6)Jc9). 
6)nJ0<fl6)0gl CnleJ65Rgl(33 SXDOSiftinadlOQJJo 6)iJI22ilCia6)(a>§J0 gDSai1§J 
a)S(5ro)jcTD(!D}O(iJ06)ej ojejcmao 6)iiJiaa1n3 fflRsru^ ojIgc&t/S oooliaool 
tft^oul cnscormja). 
c9>!Plaj(3)Jo iniOa(i(/!)\&aiO<S)\ (9)06TT)6)cLjSJOnr) ^ C D o 6)iiJl2ni1(T)J<a>6)g 
ajg(i(!5t5)j(&. 
(3)gg6)aJI2]C!ll0[)la(nQCQ)3 OiiiOaflcA c3>JSt5l9)J6SnCgCCQ)3 Q(&3(/76^3101(5) 
t<vJoac/365ng1(i53 CDIOT)' OcaoangjcufflORrilcBlieoja. 
<9>4nfti1avri£iej6)(3T3) noiggRSTOloc^omjo ia^lGc^QQ)jo (/)jsmcnlejnj3ffl 
njfflloc/Bo cuoDcsDjo (r)l(2)ca3)6TDajjo a)3(!)^(9>'niiiaiaocQ)l of^ sasTOTjia), fliuiaalafl 
caijgssBglssS (rilcn)'aJ50ci5)gg6)(vjsjom n o j g g o auoavr&oen) AjgeiinglroS acsDol 
cnl(3(5ra)l iaeilcrn<9>(8smoa8rtifl affl<flffl1(m ooDiflio ootRno aJjo(m3)jnjls]<a>. 
aja>1cn){oajocn)1<a)gjffl3QQ)l cn)T)<i04t3o njjejflrannjaiOQjjo nnnoiplej 
CUaUfflSBIK/a af)l0nli(JL)l<9S)3(!S)l©1(a6)J(aQQ)Jo 6)aJ(5JJ(9i. RCnSTOgJflS 6)oJ3(5)JOJ3Cfi) 
gnJ(jQQ)0(/5(oro)1ejl(i)1<9S)j(m Kejajl83C063t3(A, (irv)si5U3(D (n)'D<a>ca^63nc^, lagj 
CnJ3(!3(/a1<a> 6)(iJ3(3)j(5)3ts8ai(8^6snc/3 tsratKOQQXirr (!t9)3a6n3 ot(iJ3(jJsl§1 (Steers' 
nonoru le j lg l n n o g " , auoiajao,^ oruoouranncab fUicii(ruD<a.c^ onjsssnlcffioj 
(T)le)(n1fiasT!no(T3 oronOAoliflojA. 
orutSccyoairol 00^(66)3(8 cnl6njcru;cnc9)Cy3<as)jo cnltmcfi'nsmesnt^.flojo 
(ulou)(3Q)ia3(3a)l ia3C(5)o &^<m\ CT)S(!5ra)je9>. oajamloJ (a>inMlcQ)l(33 (ulracy '^ra 
nJCOlC/iflejcno g(^6)aJ6)S(J))Jgg (TU3(l©>(3lil(9) aD(ir)3(D)ti5TIJ)lcn'ncSbOajl (SrajCrUDOOf) 
laocml caJnJ(3(5i'J)l<96)jnnr) c<9>tn3-(Tuiajtf3ia(5ixi_^ cflcsainKsm CTUD3nj(naijia3(s»1 
6nj(ru)6)rL|S3ajjcn)(5)35rrr. 
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